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近年来，开展创新创业教育已经成为世界各个
国家和地区高校课程教学改革的重点。创新创业教
育不仅有利于提升教育质量和学生素质，也能助力
高校课程教学改革向纵深推进，提高学校的综合实
力，推动一流大学建设。自 2012 年香港城市大学
开展“重探索、求创新”课程教学改革以来，在 QS、
THE、AＲWU 和 US News 四大大学排名的名次飞速
上升: QS 排名从 2014 年的 104 名上升到 2018 年
的 49 名; THE 排名从 2014 年的 203 名上升到 2018
年的 119 名; AＲWU 排名从 2013 年的 301 ～ 400 名
上升到 2018 年的 201 ～ 300 名; US News 排名从
2014 年的 216 名上升到 2018 年的 186 名。香港城
市大学在短时间内排名上升幅度之大，与“重探索、
求创新”课程教学改革时间相契合，不得不让研究
者对这一课程教学改革的内容和成效加以重视。本
文以香港城市大学“重探索、求创新”课程教学改
革为例，分析其创新课程改革的基本情况和特征，
以期为我国高校构建制度化的创新创业教育体系;
培养创新拔尖人才提供实践经验。
一、香港城市大学“重探索、求创新”课程教
学改革的基本情况
《香港城市大学战略规划 2015—2020》中提出
“五大战略规划”，其中第一条就是“强化专业教育
的探索与创新”，即加强专业教育和研究的融合，
强调使学生不仅成为教学的受益者，而且成为知识
的探索者和创新应用过程中的积极参与者，以提高
他们的创造力、就业能力和领导力［1］。为了实现这
一战略规划，从 2012 年起，香港城市大学全面实
施“重探索、求创新”( Discovery-enriched Curricu-
lum，简称“DEC”) 课程教学改革，目的是整合研究
和教育的新模式，促进创新和国际化，实现学校的
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学术使命和愿景，并且通过推行 21 世纪创新型专
业教育，使学生有机会亲身参与原创探索，提升创
新能力及专业实践能力，增 加 就 业 机 会。至 今，
“重探索、求创新”课程教学改革在香港城市大学
实践了 6 年的时间，已经形成一套规范化、制度化
的课程教学体系。
( 一) “重探索、求创新”课程教学改革的主要
内容
香港城市大学“重探索、求创新”课程教学改
革主要由课堂创新教学、课外创新实践和教学反思
研讨会组成。
1． 课堂创新教学。课堂创新教学的宗旨是将发
现和创新置于本科教育的核心位置，要求在课程中
将专业教学与研究紧密结合，教师结合具体的专业
学科属性、资源 ( 包括课程时间、预算等) 和自身
的教学理念方法，在专业知识教学中融入对创新意
识的启发和引导，进行创新教学; 学生在教师的鼓
励和支持下，利用所学的专业知识开展创新实践。
以商学院的会计系为例，每门课程都要求学生提交
运用专业知识、创新性地参与与专业相关的实践案
例，以此作为课程考核的依据。这些案例通常是小
组项目、商业报告和相关发明创新等。教师会选择
其中较有创新性和实践意义的案例作为优秀成果上
报学校，对学生进行表彰和鼓励，并记录在学校
“重探索、求创新”课程教学改革的成果中。如，
会计系学生 SHEA Tsz-shing Derek 与同学合作，运
用相关专业知识发明的交互式算法交易模拟系统，
可以为用户提供 3 种主要的交互式算法交易模拟策
略，作为优秀的学生课程案例加以展示、记录和
表彰。
2． 课外创新实践。课外创新实践的目的是鼓励
越来越多的学生参与到创意项目中，在课余时间应
用课堂知识来解决现实世界的问题。香港城市大学
为学生的课外创新实践提供场地、资金和技术支
持，并成立相应的支持服务机构，保障课外创新实
践能有序地开展。此外，为学生的创新成果搭建展
示平台，举办年度探索节，邀请政府官员、企业和
其他社会各界人士出席和参观，向社会展示学生的
创新成果。
3． 教学反思研讨会。在教学反思方面，香港
城市大学基于“成效为本教与学”( OBTL) 的课程改
革精神和“重探索、求创新”( DEC) 的课程教学改
革实践，组织了 DEC-OBTL 系列研讨会，以支持各
学院、各部门在“成效为本教与学”的框架下实施
“重探索、求创新”课程。教学反思研讨会的主要
目的是帮助教师反思“重探索、求创新”课程教学
改革的实施情况，总结课堂经验，完善评估方法，
以不断修正教学内容和形式。研讨会每年不定期举
行，内容涉及“重探索、求创新”课程教学改革中
“探索”和“创新”的定义、各教学成果和教学方法
的展示和交流、设置课程预期成果和对学生的学习
情况进行评估等多个方面，并邀请了特拉华大学、
密歇根大学、芝加哥大学等国外大学的专家学者参
与其 中， 为 课 程 教 学 改 革 的 实 施 和 修 正 贡 献
力量［2］。
( 二) “重探索、求创新”课程教学改革的实施
成效
课程教学改革是一项持续性工作，往往需要较
长一段时间才能收获成效。香港城市大学“重探索、
求创新”课程教学改革虽然仅实施了 6 年的时间，
但已经在教学质量、学生就业、各类竞赛获奖等方
面展现出较多的成果。
1． 教学质量方面。大学教育资助委员会发布的
《香港城市大学素质核证报告( 2016 年) 》中多次提
及“重探索、求创新”给学校教学带来的变化。在
联课单位及多个学生服务办事处的支持下，香港城
市大学提倡的以创新方式学习。使学生和教职员均
有机会开发原创新知识的“重探索、求创新”课程
教学改革已见成效。大学香港城市大学进行“重探
索、求创新”课程教学改革，以别出心裁的方法推
行创新为本的教育表示认可，并认为香港城市大学
于过去 5 年在本地区及国际上的声誉日隆，反映出
这些改善措施的成效，值得引以为荣［3］。
2． 学生就业能力方面。经过课外创新实践的训
练，香港城市 大 学 毕 业 生 的 创 新 能 力 明 显 提 升。
《香港城市大学素质核证报告 ( 2016 年) 》中指出，
与评审小组会面的雇主和校外人士均对学校毕业生
的特质给予好评，认为他们就业能力强。而对于毕
业生所拥有的这些特质，分别归功于该校创新的学
习方式、实习体验的素质，以及对软性技巧和专业
教育的重视［4］。在 2014—2017 年 THE 全球大学毕
业生就业能力排名中，香港城市大学的排名逐年上
升，连续 4 年名列世界最佳 150 所学府之一［5］。可
见，学校毕业生的就业能力受到雇主和研究机构的
广泛肯定。
3． 创新竞赛获奖方面。近年来，香港城市大学
学子使用“重探索、求创新”课程中创作的成果参
加竞赛，取得了众多可喜的成绩。2012—2017 年
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间，他们的创新作品在国际基因工程机械 ( IGEM)
巨型大露营竞赛、青年结构工程师国际设计大赛
( YSEIDC) 等 15 项国内外竞赛中获奖。与此同时，
“重探索、求创新”课程教学改革本身也获得了社
会各界的广泛肯定。冯刚教授带领的团队获得了由
教育资助委员会颁发的 2017 年卓越教学团队奖，
以表彰其具有开创性的“重探索、求创新”课程教
学改革［6］。教育资助委员会肯定了该团队课程教学
改革的策略规划、创新、支援措施和审慎监察，赞
赏了“重探索、求创新”在实践新教学法、加强教
师与学生对新教学法的认识中取得的成绩，并希望
向其他高校讲解推行该课程教学改革的挑战、经验
及成果。可见，香港城市大学课程教学改革的成果
已经获得香港教育部门的认可。
( 三) “重探索、求创新”课程教学改革的未来
规划
香港城市大学在 6 年的“重探索、求创新”课程
教学改革实施过程中，已经积累了较丰富的经验，
并形成了一套相对系统的执行制度。即便如此，学
校还致力于对该课程教学改革模式不断进行探索和
完善，整合全校各部门资源，在学校的招生、课程
教学、管理等多个方面制定相应的配套制度，配合
“重探索、求创新”课程教学改革向纵深开展。《香
港城市大学战略计划 2015—2020》中，对“重探索、
求创新”课程教学改革的未来发展做出了多项规划。
1． 课程教学方面。致力于加强学术课程中的知
识创造内容，并计划推出“重探索、求创新 2. 0”改
革，将研究生课程纳入到改革范畴中。在研究生课
程中嵌入更多的研究和创新元素，并提升优秀研究
生和博士后的参与度，通过代际学习的模式，推动
“重探索、求创新”课程教学改革。
2． 招生方面。加强对本科生入学流程的管控，
以便招收到从“重探索、求创新”中受益的，具备
高素质的有积极性、创造性的学生。
3． 组织管理方面。计划建立覆盖全校范围的
“重探索、求创新”课程教学改革专责小组，负责
协调全校课程教学改革的推进工作，向其他高校和
企业推广“重探索、求创新”的联网计划，并联系
其他高校和企业参与到课程教学改革和创新成果的
转化工作中。
4． 教师管理方面。计划进一步完善绩效考核标
准，充分肯定不同学科背景的教师对创新教育的贡
献; 并计划扩大教师队伍规模，尤其是增加跨学科
教师的数量［7］。
二、香港城市大学“重探索、求创新”课程教
学改革的特点
在实行“重探索、求创新”课程教学改革之前，
香港城市大学的课程教学改革面临着诸多问题，亟
待解决。大学教育资助委员会( 即 UGC，以下简称
“教资会”) 发布的《香港城市大学素质核证报告
( 2010 年) 》中指出，香港城市大学的人才培养存在
学校权力下放导致各学院和学系的素质保证安排各
异，人才评价标准不一，人才培养目标与本校办学
使命、愿景联系不紧密，办学特色不鲜明等问题。
该报告建议香港城市大学课程教学改革应全面监察
学校人才培养素质的保证工作，并且具备必需的直
线从属结构和权力; 课程教学述明本校特点，并把
这些特点结合起来，凸显本校和学生的独特之处，
根据这些特点筹划校内工作和外界宣传工作［8］。基
于此背景，香港城市大学推出了“重探索、求创
新”课程教学改革，并具备以下特点。
( 一) 学校自上而下统筹推动、自下而上交流
反馈，契合办学目标
以《香港城市大学战略计划 2010—2015》中提
出的“扩建知识转移和创业实力”为指导，“重探
索、求创新”课程教学改革由负责学术规划及本科
教育的副教务长冯刚教授带领团队进行研发，并结
合全校各学院的实际情况进行调整后，自上而下统
筹推动，在全校范围内实行。实行一段时间后，各
学院通过教学反思研讨会的形式，对课程教学改革
的成果和面临的问题向学校进行反馈，学校根据各
学院的反馈情况再对课程教学改革政策进行修改、
补充，随后继续向各学院推行，实现自上而下、自
下而上的双向互动，使“重探索、求创新”课程教
学改革持续推进。这样，学校可以时时了解各学院
的人才培养情况，从整体上把握课程教学改革的
走向。
香港城市大学是一所研究和应用并重的高校，
其办学愿景是“成为全球领先的大学，在研究和职
业教育方面表现突出”; 使命是“培养和发展学生
的才能，创造适用的知识，以支持社会和经济发
展”［9］。为了解决教资会提出的人才培养与办学愿
景、使命联系不密切的问题，香港城市大学结合本
校特点，探索出将专业知识与创新实践相融合的
“重探索、求创新”课程教学改革实施路径。具体
而言，学生通过接受课堂创新教学并开展课外创新
实践，在探索节上展示创新的成果，获得企业和社
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会的关注，部分优秀作品还可能获得学校或企业的
资金支持。随后，学生在学校的支持下完成知识产
权注册，进一步结合专业知识对作品进行贴合社会
实际和企业需求的改进，而后获得企业验收并投向
社会。即便只有少数学生的创新成果可以最终问
世，但在这个过程中，学校有意识地引导学生关注
社会生活实际，提高他们的创新和实践能力，增加
其对专业知识的理解和就业能力，这符合香港城市
大学的办学愿景和人才培养使命。
( 二) 注重课堂外的实践创新
“重探索、求创新”课程教学改革注重课堂内
外相结合，强调通过课外实践创新，将课内教学知
识转化为解决社会实际问题的成果。
为实现这一目标，香港城市大学为“重探索、
求创新”课程教学改革提供充分的物质和场地支持，
在整个校园设立和发展专为该项改革而配套的设施
和机构，以培育创意及协助实践理念。如，香港城
市大学在 2013 年设立了精进教育实验室，协助学
生进一步完善创新构想; 在 2014 年设立了创意工
作坊、知识转移处及电算服务中心等部门，为学生
提供所需的场地和器材，协助各学科教职员工及学
生的实践创新。学校还提供多项系统的课程及课外
活动，以提升学生的学习体验，并设有多个为学生
服务的办事处，积极地为实践创新提供快捷、有效
的支援，受到各级学生的高度评价。
此外，香港城市大学举办一年一度的探索节，
2017 年的主题为“我自己的发现”( My Own Discov-
ery) ，为学生的创新成果提供展示的舞台。该活动
的参与对象覆盖教资会资助的香港城市大学所有本
科生或研究生，参与者需要提供自己制作的尚未商
业化或专利化的创新作品，分为开放类和设计应用
类，评审小组对作品的独创性、创新性、现实影响
和实施可行性加以评价。其中，优秀的作品将在探
索节上展出并颁发奖项，获得香港城市大学提供的
知识产权注册资金，进一步推进创新的专业支持和
部分奖金。
( 三) 创新成果和学生专业契合度高，跨学科
合作正成为新趋势
学生创新实践的成果是“重探索、求创新”课
程教学改革实施情况的直观体现，可以在一定程度
上衡量改革的成效。通过统计 2012—2017 年在香
港城市大学探索节上展示的 88 项学生创新成果和
被评为优秀课程作品的案例 ( 两者不重复统计) 可
以发现，94. 3%的学生作品的主题、内容或运用的
技术手段与创作者的专业相关。这在一定程度上说
明香港城市大学的课堂创新教学对于启发学生的创
新灵感、引导学生结合所学专业知识进行课外创新
起到了较大的成效。
跨学科合作是当前创新发展的重要方向。随着
互联网技术和人工智能时代的到来，跨学科创新范
式正逐步演变为科技创新的重要趋势，也已成为高
校竞相追逐的科研增长点［10］。《香港城市大学战略
计划 2010—2015》中提出，要“拓宽跨学科协作研
究，应对全球性难题”。基于这一目标，学校致力
于扩大教师规模和研究生课程，尤其是跨学科教师
和课程的数量。在 54 件优秀的学生团队合作作品
中，跨学科合作作品有 28 件，占总数的 51. 9%。
在实行“重探索、求创新”课程教学改革的 6 年中，
以 3 年为节点，2012—2014 年跨学科合作作品有
11 件，2015—2017 年 跨 学 科 合 作 作 品 增 长 到 17
件，数量较前几年增长了 54. 5%，这说明跨学科
合作研究正成为香港城市大学教学研究和学生创新
的新趋势。
( 四) 注重保障学生的知识产权
随着“重探索、求创新”课程教学改革的推出，
香港城市大学学生的原创作品不断涌现，于是对这
些新创作、新发明的“知识产权”( IP) 保护也被提
上了日程。
针对这种情况，香港城市大学制定了《大学知
识产权及相关事宜保护政策》，向学生普及知识产
权的相关知识。其中，详细介绍了知识产权的概念
知识，规定了知识产权的保护范围，包括版权、专
利、注册设计、电路的布局设计和商业秘密等，并
制定了详尽的知识产权保护条例，明确规定了学校
和学生在知识产权和收益方面的归属划分。政策规
定: 通常情况下，学生在校学习期间的所有版权、
专利和注册外观设计等发明创新成果，其知识产权
自动归学生所有; 以工资形式从学校获得经济支持
的项目、涉及大量使用学校资源( 包括使用 10 万港
元以上的资金或使用项目专门设备) 的项目、受学
校赞助的研究或签订合同的项目，其知识产权归学
校所有。该创新成果进行商业开发所产生的净收
入，学校和创造者按 7∶ 3的比例划分; 如果香港城
市大学没有支付专利申请费用，净收入应由学校和
知识产权创造者平等分享; 若学生缺少所需的资源
或相关专业知识和技术开展进一步的研究，可以将
知识产权的所有权转让给学校，净收入同样按 7∶ 3
的比例划分［11］。这一政策的制定，在很大程度上
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鼓励学生发明创新、分享创意，发展个人和团队创
造力，为“重探索、求创新”课程教学改革的持续
推进提供了制度保障。
三、香港城市大学“重探索、求创新”课程教
学改革的启示
在祖国内地，大学生的创新往往是和创业紧密
联系在一起的。2012 年 8 月 1 日，教育部办公厅下
达了关于印发《普通本科学校创业教育教学基本要
求( 试行) 》的通知，文件论述了在普通高等学校开
展创新创业教育，对建设创新型国家、深化高等教
育教学改革和提高人才培养质量、促进高校毕业生
充分就业的重要意义，并提出高校应该向全校学生
开设创业必修课。2014 年，李克强总理在天津举
办的第八届夏季达沃斯论坛上指出，要借改革创新
的东风，在中国 960 万平方公里土地上掀起一个
“大众创业、万众创新”的新浪潮。此后，政府和
高校制定了一系列鼓励学生进行创新创业的政策，
“双创”运动在全国高校开展得如火如荼。但经过
几年的实践，内地高校的创新创业课程教学存在着
一些问题，需要正视和改进。
( 一) 内地高校创新创业课程教学存在的问题
1． 课程教学体系和目标不明确。依照《普通本
科学校创业教育教学基本要求( 试行) 》，到目前为
止，内地高校基本开设了创新创业指导课程，但对
于创新创业课程的概念理解各异。一些高校所开设
的课程大多局限于校友成功案例报告会、创业经验
交流会、部分企业或创业代表的讲座等，未能形成
一个长期、稳定的教学过程［12］。部分高校将大学
生就业指导、学生职业生涯规划、暑期社会实践等
都纳入到创新创业课程的范畴中，还未能建立起科
学、完善的课程体系。另外，部分创新创业课程的
培养目标并不明确，教学内容和学生所学专业并无
太大联系，未能很好地引导学生在创新或创业过程
中结合所学的专业知识。这在一定程度上导致现阶
段学生的“双创”多是将现有较为普及的技术进行
创新性的组合和应用，真正体现大学生的学科专业
优势，运用高深、前沿的知识或技术进行的创新创
业并不占多数［13］。
2． 高校参与和支持力度不够。目前，内地已有
“互联网 +”大学生创新创业大赛、大学生创新创
业训练计划、大学生创新创业基地等多种面向大学
生创新创业的活动，但是这些活动多数是竞赛的形
式，针对的大学生群体较为有限，而且多数活动是
由国家或地方政府推动，高校真正参与组织的较
少，缺乏大学生创新创业管理和服务机构为学生创
新提供配套的资金、场地、技术支持和服务; 已有
支持和服务力度也较为有限，难以满足实际需求。
此外，学生的创新成果也鲜有展示平台，缺少受到
社会公众检验、改进、认可，并最终投入商业化的
过程，甚至一些高校认为本专业的教学和研究才是
大学的中心任务，对于引导学生进行应用型的创新
并不热衷。这些因素使得高校创新创业教育的实践
创新难以在全校范围内普及，很多时候只是少数精
英学生展示自我的舞台。
3． 学生知识产权保护缺位。知识产权的保护对
于激发学生创新创业的积极性、鼓励学生投入到创
新创业实践中并获得实际收益具有重要意义。目
前，高校大学生的创新成果多是在学校或教师研究
项目的支持下完成的。根据我国《专利法》第六条
规定: “利用本单位的物质技术条件所完成的发明
创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请
专利的权利和专利权的归属做出约定的，从其约
定。”［14］但在实际操作中，目前内地高校很少出台
详细的学生知识产权保护或商业化收益划分的相关
条例，对于如何处理学校和学生、教师和学生的合
作创新成果归属和收益划分问题没有明确的实施细
则，造成高校存在对大学生创新成果无偿实施的情
况。据统计，80% 闲置学生专利被高校无偿商业
化［15］。这就容易出现知识产权纠纷，学生难以从
创新实践中获得实际收益，从而影响学生的创新积
极性。
( 二) 内地创新创业课程教学改革的路径
1． 明确课程教学体系和培养目标。针对创新创
业课程教学体系和培养目标不明确的问题，高校应
明析开展创新创业教育的目的，是依据大学生具备
较高科学文化知识的自身特点，引导他们结合专业
前沿知识或技能，创新研究成果并将其转化，从而
实现创新创业，为十九大报告中提出的“加快建设
创新型国家，培养造就一大批具有国际水平的战略
科技人才”战略服务。高校创新创业教育不应引导
学生为了创业而创业，不能只注重本校学生的创业
率，而忽视创业的技术含量，为实现创新创业教育
的培养目标。高校应改革课程教学，借鉴香港城市
大学的成功经验，在部分专业课教学中融入创新创
业教育，将创新创业教育内化到课程体系之中，引
导学生思考如何结合本课程的专业知识和社会实际
需求进行创新，激发学生的想象力和创造力，增强
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创新创业氛围。同时，高校还应完善创新创业教育
的课程教学体系，建设课内创新教学、创业教学课
程、课外创新创业实践为一体的完整体系。在创业
教学课程中，可以加入学生创业知识教学、创业精
神培育、创业机会识别等相关内容，为他们的创新
成果商业化打下基础。
2． 注重高校参与和创新平台搭建。随着社会经
济的不断发展，科技成果转化为生产力的速度越来
越快。作为科技成果创新的重要阵地，高校除了传
统的教学、科研、社会服务的职能外，也应注重将
科研成果转化为生产力，服务创新型国家建设。大
学在保持原有高深知识生产与扩散的传统职能的同
时，也要在高深知识的应用方面大有作为［16］。因
而，无论是研究型高校还是应用型高校，都应重视
对学生的创新创业教育创造条件，支持学生将知识
成果转化。内地高校可以参考香港城市大学的改革
路径，依据本校的资金和场地情况，成立专门的学
生创新服务机构，提供资金、场地、技术设备和服
务支持，使学生有条件将自己的创意通过实践转化
为现实; 为不同专业的学生建立沟通的渠道，鼓励
他们展开“头脑风暴”，结合不同的专业背景进行
跨学科合作创新; 举办年度创新探索节或科技展，
为全校学生提供展示自己发明创新的平台，让创新
氛围和创新意识成为校园文化的重要组成部分。同
时，可以邀请相关企业和社会各界人士前来参观，
为学生的科技成果商业化架设资金来源的桥梁。
3． 加强对学生知识产权的保护。知识产权关系
到学生的创新积极性和成果收益。针对当前内地高
校学生知识产权保护缺位的问题，应当制订本校的
知识产权保护条例，厘清知识产权的内涵和保护范
围，明确学生在独立创新、与教师合作创新、利用
学校资源创新等不同的情况下，创新成果的知识产
权归属及商业化收益的划分，以制度规范学生的创
新活动，保障他们的创新积极性和合法权益。
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The Path Exploration and Enlightenment of the Teaching Ｒeform
of the Course of“Exploring and Innovating”in City University of Hong Kong
WEI Huafeng
( Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: Innovative and entrepreneurial education in colleges and universities is an important measure for
China to build an innovative country and cultivate and cultivate strategic and technological talents with interna-
tional standards． Since 2012，the City University of Hong Kong has carried out the teaching reform of“re-ex-
ploration and innovation”，and has greatly improved the quality of teaching，student employment and student
innovation competition． In the process of reform，the City University of Hong Kong has explored a practical
path of establishing two-way interaction，matching school goals，focusing on extracurricular practice innova-
tion，attaching importance to combining professional knowledge innovation and interdisciplinary cooperation，
and safeguarding students＇ intellectual property rights and other innovative entrepreneurship education curricu-
lum reforms． ． In contrast，mainland universities should also clarify the curriculum teaching system and train-
ing objectives of innovation and entrepreneurship education，increase support for innovation and entrepreneur-
ship services，build innovative platforms，formulate regulations on intellectual property protection in schools，
and contribute to building innovative countries．
Key words: City University of Hong Kong; curriculum reform; innovation and entrepreneurship education
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On Xi Jinping's Thought of Teacher Team Construction
in New Era and Its Practicing Strategies
LIU He，JIN Xianglei，YU Yang
( Jilin University，Changchun，Jilin 130012，China)
Abstract: Since the 18th National Congress of the Communist Party of China，General Secretary Xi Jinping
has stood on the basis of the history and the commanding heights of history in the inheritance of the Chinese
traditional culture and the practice of socialism with Chinese characteristics． He has proposed a series of new
ideas on the quality of the teaching staff． The new thesis formed the thought of the construction of the teacher
team in Xi Jinping's new era． In the new era，facing the ever-changing international social competition and the
social needs of new talents，we must take the guidance of Xi Jinping's new era of teaching staff as a guide to
comprehensively improve the quality of teachers and strengthen teachers＇ teaching ability． At present，the con-
struction of college teachers in China still has some stage characteristics that are incompatible with the develop-
ment requirements of the new era． Therefore，it is necessary to comprehensively，accurately and scientifically
implement Xi Jinping's thinking on the construction of teachers in the new era and implement them in the con-
struction of teachers in all colleges and universities to comprehensively build a team of teachers with high moral
integrity and enhance the teaching and professional qualities of teachers．
Key words: Xi Jinping; construction of teaching staff; high quality; university
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